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1. Tabel kepengurusan panti asuhan 
 
No Nama  Jabatan 
1 K.H Abdullah Hasyim    Pendiri 
2 Masruhatin Abdullah     Pembina 
3 Sukma Jaya S. Ag Pembina 
4 Drs. Muhammad Nashir (alm)         Pembina 
5 Miftahul Jannah Ketua panti asuhan 
6 Nur Syamsyiyah Bendahara 
7 Arik Feriana Susanti Bendahara 
8 Nabilah Intan Lail Ketua asrama 
9 Dievanul Fajri Dzahabiyah Sekretaris 
10 Shobriatun Nazilah Bagian bidang usaha 
11 Khasanah Sriwigati Bagian kerumah tanggaan 
12 Ummil Kamila Rochiem Bagian dapur 
13 Ananda Firdausi Ahla Bagian kajian  
14 Lisma Dahlia Pengasuh 
 
 
2. Tabel data informan dari pengurus 
No Nama Informan Kode Jabatan 
1 Miftahul Jannah AA Ketua panti asuhan 
2 Nabila Intan Lain BB Ketua asrama 


























3 Rizka Eza Febrianti 
C Sumber pucung, 
Malang 
XI (MA) 
4 Eri Puspita D Pagak, Malang XI (MA) 
5 Aulia Ramadhani E Samasoge, Flores X (MA) 








8 Dewi Mutiara Sari H Pare, Kediri IX (MTS) 
9 Riana Dwi Safitri I Pare, Kediri IX (MTS) 
10 Rahmadani Yosita J Klojen, Malang IX (MTS) 
11 Citra Wulandari K Pare, Kediri VIII (MTS) 













Klojen, Malang V (SD) 
 
4. Tabel kegiatan-kegiatan panti asuhan 
 
No Hari Agenda di panti 
1 Senin Piket pagi sebelum berangkat kesekolah, piket sore 




kultum, setelah isya’ belajar bersama hingga pukul 
08.30, tidur pukul 09.00 
2 Selasa Piket pagi sebelum berangkat kesekolah, piket sore 
pukul 16.00 hingga 17.00, setelah magrib ngaji + 
kultum, setelah isya’ belajar bersama hingga pukul 
08.30, tidur pukul 09.00 
3 Rabu Piket pagi sebelum berangkat kesekolah, piket sore 
pukul 16.00 hingga 17.00, setelah magrib hafalan, 
setelah isya’ belajar bersama hingga pukul 08.30, tidur 
pukul 09.00 
4 Kamis Piket pagi sebelum berangkat kesekolah, piket sore 
pukul 16.00 hingga 17.00, setelah magrib membaca al-
kahfi, setelah isya’ belajar bersama hingga pukul 08.30, 
tidur pukul 09.00 
5 Jum’at Piket pagi sebelum berangkat kesekolah, piket sore 
pukul 16.00 hingga 17.00, setelah magrib pelajaran 
tajwid, setelah isya’ belajar bersama hingga pukul 
08.30, tidur pukul 09.00 
6 Sabtu Piket pagi sebelum berangkat kesekolah, piket sore 
pukul 16.00 hingga 17.00, setelah magrib ngaji sendiri-
sendiri, setelah isya’ free time 
7 Minggu Berangkat ke kajian Pimpinan Daerah Muhammdiyah 
Wilayah Malang Kabupaten, senam, bersih bersih panti, 
setelah magrib ngaji + kultum, setelah isya’ belajar 
bersama hingga pukul 08.30, tidur pukul 09.00 
 
 
5. Tabel sarana prasarana 
No Sarana Prasarana Jumlah Keterangan 
Layak Tidak Layak 
1 Kamar tidur 5 layak - 
2 Dapur 1 layak - 
3 Kantor 1 layak - 




5 Ruang kerja 1 layak - 
6 Aula 1 layak - 
7 Kamar mandi 5 layak - 
8 Tempat jemuran 1 layak - 
9 Televisi 1 - Tidak layak 
10 Computer 2 layak - 
11 Printer 1 layak - 
12 Wifi 1 layak - 
13 Handphone 1 layak - 
14 Kulkas 1 layak - 
15 Freezer 1 layak - 
16 Kabel jack 1 layak - 
17 Kasur 24 layak - 








































4. Foto wawancara dengan Ananda Firdausyi (pengasuh panti asuhan) 
 
 
